


















ɻ Brother of the regulator of the imprinted site
⏃BORIS⏆ɴመᇿɌɛ⏏BORISɻȵ˃Ꮔु଻؅ɴࣚɌ⏋
ɗɹՕࡎ෯ᦶȴʰ 6ዛᰖɹ˵̸̶ˎ͊͠ͻ ⏃sf⏆ ɴՕᰖ
ɇʶɩȦʳ⏏ع sf႕ᅵᇕ̺͞˓͇ͻˁᅎȦɛ RT-PCR
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A. CaSKiᏳᔟɹ sphereݛ᰸Ȳʭʃ serumݛ᰸⏏҆რ⏋X400
B. CaSKi serumᏳᔟȲʭʃ sphereᏳᔟɹ᧨Шࡎᇍჼ
C. CaSKi serumᏳᔟȲʭʃ sphereᏳᔟɴȲȿʳ BORIS̫͠ˏͲ̜ᇍჼ
D. BORIS̫͠ˏͲ̜᧌րᇍჼɴʭʳᦶᕄᆯᔨ⏏ǵCaSKiᏳᔟɴ BORIS/B0⏃sf1⏆⏋B3⏃sf4⏆⏋B6⏃sf6⏆⏋C7⏃sf6⏆ ᧌րᇍჼൎˁсଁɌ⏋102҅
Ȳʭʃ 103҅ˁ NOD/SCIDɴውඨɌɛ⏏
E. C34_24⏃9⏆̿ ̺̝̍ɹؾࡴ
F. C34_24⏃9⏆̿ ̺̝̍႕ᅵᇕ CTL᠛ࢷ⏏ǵHLA-A2᭞ਸ̝̠ͻȴʰ⏋ՕᮐɌɛ CD8+TᏳᔟˁ C34_24⏃9⏆̿ ̺̝̍ˁᅎȦɩភధ܌լ࿠Ɍ⏋
CTL˪ͦͻͲˁсଁɌɛ⏏
G. C34_24⏃9⏆̿ ̺̝̍႕ᅵᇕ CTL˪ͦͻͲɴʭʳ sphere০ଁᭀࢀ⏏ǵC34_24⏃9⏆̿ ̺̝̍႕ᅵᇕ CTL˪ͦͻͲȲʭʃ⏋᭖ਸ CTL˪ͦͻ
Ͳࡔܧάɴɩ⏋CaSKiᏳᔟɹ sphere০ଁ᠅ᱻˁ᝔ɤɛ⏏҆რ X100
